
















































otro  lado,  la  caracterización  temporal  de
estos eventos a partir de dataciones radio‐
métricas tampoco es evidente, y en ocasio‐
nes  implican  cabalgamientos  temporales








de montaña  que  presentamos  a  continua‐











daleniense  de  los  Pirineos,  especialmente
durante  sus  fases media y  final, que según
Langlais  (2010)  es  bastante  homogénea,










































serán  habituales  durante  el  Epipaleolítico‐
Mesolítico, especialmente el acentuado mi‐





















ceso  que  se  impone  en  Europa  occidental
bajo la forma de diferentes “facies culturales”,
las cuales se desarrollan tras la disolución del








a) incremento  de  puntas  de  dorso  aba‐
tido,  generalmente  curvas,  en  detri‐
mento de las “laminillas de dorso” que
se rarifican, conformando formas atípi‐
































Estas  variaciones  se  visualizan  también  en
otros registros, tales como el arte, que evolu‐
ciona hacia una geometrización sobre arte






























En  la  fase  media  del  Mesolítico  sauvete‐
rriense, que se desarrolla durante la crono‐
zona  Boreal,  se  aprecia  en  los  conjuntos









progresión  numérica  del  instrumental ma‐
crolítico sobre canto tallado. Por otra parte,
en la vertiente sur de los Pirineos ibéricos,





Este  indicador es  importante  ya que hasta
ahora  no  se  ha  identificado  qué  elemento
técnico sustituye las armaduras geométricas
empleadas  en  el  equipamiento  cinegético
(Martínez‐Moreno et al., 2006). Esta facies
ibérica de muescas y denticulados definida a
partir  de  instrumentos  con  retoque en es‐
pina, que podrían asociarse con el trabajo de
















con  intermediario  (cuña).  Esta  innovación,
cuyo epicentro podría encontrarse en África
del norte (Capsiense) y sur de Italia (Perrin et



















































la  aparición  de  la  caza  especializada  de  la
marmota. El brusco calentamiento del Bölling
no se traduce en una desaparición inmediata
























donde  existe  una  larga  tradición  Epigrave‐
tiense, sí explica como  fueron colonizados










ropa  (Hewitt,  2000).  De  hecho,  los  grupos


























































sierras  y  altiplanos  creados  por  los  plega‐
mientos sinclinales de las barras calizas del































vestre  y  enebro,  que  se  había  instalado
durante la cronozona Bölling‐Alleröd. En ese
momento  el  glaciar  del  Valira  se  sitúa  en
torno de  la cota 1400‐1300 msnm (Riera y
Turu, 2011), siendo un sitio sensible al empe‐





























Margineda  y  hasta  el  óptimo  holoceno,  la






pectro  faunístico  se  amplía  durante  el

























































gicos  de  la  secuencia  inferior  de  Guilanyà
(unidades K, EJ y E). La base de esta estrati‐
grafía en sus niveles K (12.310 ±40 BP, 14.850‐















antiguo de Guilanyà  no parece  derivar  del
sustrato magdaleniense aquitano o del Lan‐





































































































glaciares  andorranos  no  quedan  libres  de
hielo hasta hace unos 10 ka cal BP (Turu et al.,
2011), la liberación parcial de algunos pasos























































traen  soportes  apuntados.  Esta  técnica  de








































cas obtenidas  a partir  de piezas  astilladas,
hecho  que  define  la  denominada  fase  de
muescas y denticulados.
Este nuevo tecnocomplejo se define por  la



























































lador  (Bajo  Ebro),  cultura que  aquí  resulta









































































cia  de  la  talla  bipolar  sobre  yunque.  La
desaparición de las armaduras microlíticas y

































mación  que  afecta  especialmente  al









ginalidad  proviene  de  la  casi  ausencia  de
proyectiles estandarizados en la vertiente pi‐
renaica  ibérica  (Martínez‐Moreno  et  al.,


























































































excavacions  a  la  Balma  de  la Margineda  (1979‐
1991). Ministeri d’Afers Socials  i Cultura, Govern
d’Andorra, Andorra la Vella, vol. IV, 598 pp.
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in  the  mountains?  Marine  ornaments  in  the
Mesolithic of the northeast of the Iberian Penín‐
sula.  En: Not  only  food.  Marine,  terrestrial  and














































et  de  l’Azilien  à  Rhodes  II,  commune  d’Arignac,
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